














































































理 事 長 吉 川　 隆 一 前滋賀医科大学長
副理事長 小 鳥　 輝 男 滋賀県医師会副会長
服 部　 隆 則 滋賀医科大学副学長
理　　事 井 下　 照 代 滋賀県看護協会長
垰 田　 和 史 滋賀医科大学准教授
瀧 川　　 薫 滋賀医科大学看護学科長
冨 永　 芳 徳 滋賀県病院協会長
永 田　　 啓 滋賀医科大学教授
花 戸　 貴 司 自治医科大学滋賀県出身同窓会「さざなみ会」会長
三ッ浪　健一 滋賀医科大学教授
監　　事 西 川　　 甫 滋賀医科大学模擬患者の会代表





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正会員の種類 入 会 金（初年度のみ） 年　会　費
個　　人  5,000円 １口　   5,000円


















石 田　 哲 夫 礒 野　 高 敬 井 下　 照 代 宇 田 川　 潤 遠 藤　 善 裕 大 路　 正 人
太 田　 節 子 小 鳥　 輝 男 岡 田　 裕 作 ⻆ 野　 文 彦 柏 木　 厚 典 加藤　日典子
金 子　　 均 菊地　美英子 吉 川　 隆 一 久保　知恵子 熊 澤　 孝 久 桑 村　　 隆
佐 井　 義 和 坂 口　　 昇 垰 田　 和 史 高 畑　 正 之 寳 本　 幸 憲 瀧 川　　 薫
近 野　 富 雄 筒 井　 裕 子 寺 田　 智 祐 永 田　　 啓 中 森　 愛 子 西 川　　 甫
西 田　 俊 夫 服 部　 隆 則 花 戸　 貴 司 東 野　 克 巳 福 田　 章 典 福 田　 方 子
藤 井　　 要 松 川　 誠 司 松 田　 茂 夫 松 本　 道 明 三ッ浪　健一 宮 本　 敏 広
村 山　 典 久 目 片　　 信 安 田　　 斎 山 﨑　 治 之 山 﨑　 正 策 山 本　　 明
渡 邊　 浩 子
財団法人 近江愛隣園今津病院 財団法人 近江兄弟社 ヴォー リズ記念病院 近江八幡市立総合医療センター
医療法人 徳洲会 近江草津徳洲会病院 大津市民病院 有限会社 京都エル技研
公立甲賀病院 長浜市立 湖北病院 社団法人 滋賀県医師会
社団法人 滋賀県看護協会 社団法人 滋賀県私立病院協会 社団法人 滋賀県病院協会 
社会保険 滋賀病院 独立行政法人 国立病院機構 滋賀病院 市立長浜病院
地域包括ケアセンター いぶき 医療法人社団 富田クリニック 財団法人 豊郷病院
長浜赤十字病院 医療法人 敬愛会 東近江敬愛病院 東近江市
彦根市立病院 社団法人 水口病院 びわこ学園 医療福祉センター 草津 
びわこ学園 医療福祉センター 野洲 医療法人 明和会 琵琶湖病院 医療法人 弘英会 琵琶湖大橋病院
医療法人 華頂会 琵琶湖養育院病院 医療法人 マキノ病院 医療法人社団御上会 野洲病院 
医療法人 友仁会 友仁山崎病院
荒 木　 寿 一 井 上　 良 雄 太 田　　 淳 岡 本　 重 人 大 矢　 俊 子 川瀬 ヒトミ
北 山　 至 子 木村　みすず 小 杉　 大 雄 小 林　 健 吉 小宮山あい子 榊 原　 春 司
榊原　百合子 宅 間　 明 枝 田 附　 民 子 田 中　 政 之 中 岡　 順 孝 中 嶋　 達 雄
中 村　 琴 子 西 角　　 淳 西 村　 フ ミ 布 引　 元 子 橋 本　 利 衛 深 田　 保 子
藤 居　 富 子 藤 川　 憲 夫 古 田　　 實 馬 杉　 義 明 松 本　 君 代 松 本　 正 巳
山森　と志子 四 谷　 健 一
滋賀医科大学同窓会「湖医会」 長浜青樹会病院 セフィロトヘルスケア












所 在 地： 滋賀県大津市瀬田月輪町 滋賀医科大学内
　ＴＥＬ： 077-548-2802　FAX：077-548-2803
　Ｅｍａｉｌ： satooya@belle.shiga-med.ac.jp
　ＵＲＬ： http://www.shiga-iryo-ikusei.jp
編集後記
　今年は、３月には東日本大震災・原発事故、９月には紀伊半島を襲った２つの台風による土砂崩れや川の
氾濫など自然災害の年となってしまいましたが、みなさまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
　平成19年度から、滋賀医科大学において進められてきました「地域里親による医学生支援プログラム」の
一環である「地域を理解するための宿泊研修」では、地域医療をささえておられる医療従事者の仕事を見学
しただけではなく、患者やその家族とのかかわり方や信頼関係の暖かさ、そして医療関係者への期待など多
くのことを学ばせていただけたと思っています。
　残念ながら、平成23年３月で文部科学省での、採択事業としては終了しましたが、この事業の継続を希望
されるみなさまのご協力により滋賀医療人育成協力機構が誕生し、ＮＰＯ法人の設立と､ 活動開始に向けた
準備をすすめ、やっと７月４日より法人としての活動を開始することができました。
　８月には、「夏のワークショップ2011」、「地域・医療理解のための宿泊研修」を共催させていただきました。
どちらも参加した学生さんたちに好評で、初年度の事業としては上々の滑り出しができたのではないかと、
ほっとしております。
　一方、会員を募り、財源的な基盤を作る活動は緒に就いたばかりです。県民や県内の企業・団体のみなさ
まへのご案内を広げていきたいと思います。そうした活動に、この広報誌が少しでも役に立てばと願ってお
ります。
　この広報誌は皆様に親しまれるものにしていきたいとの思いから、内容や誌面づくりなどについてご意見
をいただけるモニターを募集したいと考えております。お力をお貸しいただける方は、お気軽に事務局にご
一報ください。
　最後になりましたが、創刊号の発刊に際し頂戴いたしましたみなさまからの機構へのご厚情に対し、改め
て感謝申し上げますとともに、この活動を暖かく見守っていただきたいとの思いで一杯です。地域医療を担
う医学生・看護学生の志を、みなさまとともに育んでいきたいと思います。
　今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
広報誌創刊号の愛称・キャラクターについて
　創刊号を発行するにあたり『めでる』を仮の愛称といたしました。
 "メディカル（医療・医学の英語名）"と、"医療学生・看護学生たちの『芽
が出る』"と、"滋賀県と地域を『愛でる』"から創刊号の愛称としました。
　引き続きみなさまから広報誌の愛称とキャラクターを募集したいと考
えておりますので、アイデアをお寄せ下さい。
　また、地域の皆さま・患者様・医療関係者等のお立場から、医学生・
看護学生へのメッセージや地域の紹介などの原稿を募集しております。
　この広報誌が、地域の皆さま方と医学生・看護学生の皆さんとの交
流の場となればと思います。
★アイデア募集
メディカルめでるちゃん
